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１．はじめに
　研究の目的は、マーケティングのデータ収集に対し、3D プリンタで出力した物体が役立つ
かどうかの調査及びその方法の確立であった。当初、白色で出力した物体にプロジェクタから
色や模様を投影して被験者に選択してもらう方法を考えていたが、3D プリンタ出力の効果の
部分までを調査し、インタラクティブシステム開発については開発手順の設計までとした。
２．実験と結果
　今回は、3 種類の紙コップホルダーを被験者に提示し、
1）写真から選択した場合（デザインのみ）
2）紙コップをホールドした写真から選択した場合（機能説明を付加）
3） 3 D プリンタで作成したものを手に取ってもらって選択した場合
異なる結果になるかどうかを確認した。
　また、被験者の通常の好むデザインと比較するため、アンケートをとった　アンケート調査
内容は、最終ページに参考資料として掲載してある。
【アンケート調査内容】
　実施日：2014 年 6 月 29 日（日）多摩フェスタイベント実施日
　実施場所：関戸公民館（多摩フェスタ会場）
　対象者：ご来場者　対面にてアンケート調査
【アンケート被験者まとめ】
　男性 8 名（20~30 代 2 名、40 代以上 6 名）
　女性 8 名（20~30 代 1 名、40 代以上 7 名）
【比較した 3つの紙コップホルダー】
　学生が作成した 3 つのデザインが違う紙コップホルダーについて嗜好を聞いた。
 A. オーソドックス B. 曲線 C. 前衛的
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【仮説 1】通常の嗜好パターンと選択デザインのパターンが似るのではないか
　A.	B.	C. の紙コップホルダーには、A. オーソドックスでかっちりとしたデザイン、B. 植物
文様のような曲線を多用したデザイン、C. アバンギャルド（前衛芸術）といわれるデザイン
というようにカテゴライズし、日用品の嗜好との傾向を比較してみた。結果、日用品の嗜好パ
ターンと一致していたのは、16 名中 2 名のみであり、これはどの提示方法（写真、機能付加
写真、 3 D プリンタ）であっても同等割合でしかなかった。
【仮説 2】提示方法によって、選択デザインのパターンが変わるのではないか
　1）から 2）の提示方法によって、選択順番が変化したものは、16 名中 13 名。ほとんどの人
が、形だけの写真を提示したときと、コーヒー入り紙コップをホールドしている写真を提示し
たときで選択が変化した。使い方が理解されたのと同時に、大きさのイメージを感じ取ったと
思われ、最初使えないかもしれないと思ったデザインが、意外に機能している、と理解され、
選択順番が変わったと思われる。
　2）から 3）の提示方法、すなわち、 3 D プリンタで実際に物質化した紙コップホルダーを
提示した場合、選択順番が変化したものとそのままだったものは、8 名づつであった。変化し
たものは女性に多く、8 名中 5 名、男性では 8 名中 3 名であった。
表 1　アンケート結果
ID 1）順 得点 2）順 得点 3）順 得点 嗜好
1 3 1 2 8 10 10 3 2 1 8 9 10 3 2 1 5 7 10 女 40 上 3 2 1
2 1 2 3 8 7 6 3 2 1 6 7 8 3 1 2 6 7 7 女 40 上 1 2 3
3 2 1 3 7 9 5 1 2 3 7 6 4 3 1 2 5 8 6 女 40 上 1 3 2
4 2 3 1 8 4 9 3 2 1 6 7 8 3 2 1 7 7 8 女 20-30	 1 2 3
5 2 1 3 7 9 6 1 3 2 8 8 8 3 2 1 9 9 9 女 40 上 1 2 3
6 3 1 2 7 10 8 2 1 3 8 10 6 1 2 3 10 8 5 女 40 上 2 1 2
7 3 1 2 5 10 7 3 1 2 5 10 7 2 1 3 7 10 5 女 40 上 2 1 2
8 1 3 2 10 3 5 2 1 3 8 10 5 2 1 3 10 10 5 女 40 上 2 1 2
9 3 1 2 5 8 7 2 1 3 6 9 3 2 1 3 7 8 6 男 40 上 1 2 3
10 1 3 2 7 4 5 2 3 1 6 2 8 2 3 1 6 5 7 男 20-30	 2 1 3
11 1 2 3 5 3 3 2 1 3 2 6 2 2 1 3 3 5 2 男 40 上 1 2 2
12 2 1 3 7 8 5 1 3 2 8 5 6 1 3 2 8 5 6 男 20-30	 2 1 2
13 2 3 1 5 4 8 3 1 2 5 6 5 2 1 3 7 5 4 男 40 上 1 2 3
14 2 3 1 6 5 7 2 3 1 6 5 7 3 2 1 5 6 7 男 40 上 2 2 1
15 1 2 3 10 9 7 2 1 3 9 10 7 1 2 3 10 9 4 男 40 上 1 2 3
16 3 1 2 8 10 9 3 1 2 8 10 9 3 1 2 8 10 9 男 40 上 3 2 1
1）順と 2）順にある薄色網かけは 1）から 2）で選択順番が大きく変化したもの、
2）順と 3）順にある濃色網かけは、2）から 3）で選択順番が大きく変化したもの、
3）順にある薄色網かけは 2）から 3）で選択順番が変化したもの。
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　10 点満点で得点をつけてもらった平均得点の変化が図 1 のとおりである。被験者が少ない
ので、統計的な結論は出せないが、C のデザインについて実際に触ってみると、「しっかり親
指が置けてよい」「もち心地がよい」という意見が聞けた。
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図 1　提示方法による A,B,C それぞれに対する得点の変化
３．インタラクティブシステムの開発手順
　対象物の提示方法で選択順番が変化するということが実験できた。ただし、被験者の数が少
ないため、日常の嗜好と実験結果が一致しているかどうかまでは確認できなかった。
　マーケティングのデータ収集に対し、3D プリンタを利用することで、触覚を使ったデザイ
ン選択をしてもらうことが可能になった。モックアップを数種類用意し、触ってもらいなが
ら、モニタ上にその色やデザインが表示されるという方法でイメージをつかんでもらい、選択
する順番を決めてもらう。この結果は、データベースに蓄積され、ただちにコンジョイント分
析にかけられ、被験者の選択嗜好を表示する。
　コンジョイント分析のプロトタイプは、既に iPad バージョンで開発してあるので、そのシ
ステムにデータを渡すところを設計することになる。
　今後の研究課題としたい。
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【参考資料】アンケート調査のお願い
　このアンケートは、マーケティングデータを取るのに３Dプリンター造形が使えるかどうかを検証するた
めに行なっています。個人データを外部に公表するものではありません。ご協力よろしくお願い致します。
（共同研究者　多摩大学教員　豊田裕貴、出原至道）	 2014/6/29　多摩大学教員　彩藤ひろみ　
1．	紙コップホルダーをデザインした写真 A,B,C が掲示されています。好きな順に 1，2，3 の順番をつ
け、また、10 点満点で何点に評価するかを記入してください。
 A B C 
　　　好きな順（1 が上位）		（										）							（										）					（											）
　　　得点（10 点満点中）		【							　点】			【							　点】　【							　点】
2．	実際に紙コップをホールドした写真 A,B,C が掲示されています。好きな順に 1，2，3 の順番をつけ、
また、10 点満点で何点に評価するかを記入してください。
 A B C 
　　　好きな順（1 が上位）		（										）							（										）					（											）
　　　得点（10 点満点中）		【							　点】			【							　点】　【							　点】
3．	最後に、実際に 3D プリンターで実体化したもので比べてください。好きな順に 1，2，3 の順番を
つけ、また、10 点満点で何点に評価するかを記入してください。（ただし、C は大きさが小さくなっ
てしまいました。同じ紙コップをホールドできるものとしてお考えください。）
　　　（参考写真）～実物で比較してください～
 A B C 
　　　好きな順（1 が上位）		（										）							（										）					（											）
　　　得点（10 点満点中）		【							　点】			【							　点】　【							　点】
4．あなた様ご自身についてお尋ねします。
	 性別　　　（　　男　　・　　女　　　）
	 年代　　　（　　10 代　　　・　　20 ～ 30 代　　　・　40 代以上　　）　　　
	 日用品（例えば食器、家具、洋服など）の好みの順位（1 が上位）を教えてください
	 	 （　　　）オーソドックスでかっちりとしたデザイン　
	 	 （　　　）植物文様のような曲線を多用したデザイン
	 	 （　　　）アバンギャルド（前衛芸術）といわれるデザイン
	 	 	 	 	 	 	 ※ご協力ありがとうございました
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